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Bibliography of Balkan demography: the contribution of Italian studies 
 
The working paper presents a selected bibliography on Balkan demography on featuring books and 
chapter from books, scientific articles, conference proceedings and conference papers, reports and 
other grey materials.   
The bibliography includes Italian authors who published both in Italian and a language other than 
Italian as well as foreign authors who published their works in Italian and/or in Italian journals. 
 
The bibliographic research  primarily made use of on line resources (libray catalogues, 
bibliographic databases) with the at times complex aim of unearthing materials strictly pertinent to 
demographics in the Balkans ,. To be precise, the information sources used for compilation of the 
bibliography were: 
 
1. Bibliographies and databases 
Bibliografia storica nazionale. Italian historical association. Bari, Laterza 
Population index. Is the primary reference tool to the world's population literature,  
     1986-2000, Office of Population Research, Princeton University 
POPLINE. POPulation information online, Knowledge for Health (K4Health) Project 
ESSPER database. Is the index citations to Italian journal articles in Social Sciences,     
     Associazione ESSPER. Università Carlo Cattaneo - LIUC [Castellanza].. 
 
2. Catalogues : 
SBN. National library service 
MAI. Italian Internet library catalogues 
 
 
In addition to the above sources, some specialized catalogues that we have consulted are worthy of 
mention: the Agnelli Foundation catalogue, the ISMU (Iniziative e studi sulla multi etnicità) 
catalogue and the CSER (Centro studi emigrazioni) catalogue. The bibliographic research was 
carried out making use of the research engine Google. In particular Google provided documentation 
not indexed by databases nor by the catalogues consulted. The resulting documentation is of interest 
in that the bulk of it arises from workshops organized by local authorities and/or from documents of 
minor publishers situated in the vicinity of the Balkans.  
 
Keywords used: Balkan peninsula, Balkans (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Greece, Macedonia, Romania, Serbia, Montenegro and Slovenia), Mediterranean Basin, the former 
Yugoslavia, regarding various demographic aspects, such as: Demographic trends, Aging, 
Mortality, Fertility, Family Planning, Women and Women's Emancipation, Migration. The latter 
keyword was also crossed with Italian Adriatic regions.  
 
The 108 entries are arranged alphabetically by first author's surname. 
 
Before the list some special issues on Balkan demography from Limes and L’Espresso Italian 
magazines can be found. 
 
 
The bibliography has been prepared in collaboration with the Association DEMOBALK 
(http://www.demobalk.org), whose purposes include the promotion of the production of documentation on 
the demographic situation of the Balkans. 
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